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Per quan siguem autònoms
Amb tot i la gran i greu disparitat política que hi ha entre tots els sectors
catalans, sembla imminent l'aprovació de l'Estatut, i això sembla que ho oblidin
molts catalans. Mentre en un cantó sembla fer por l'Estatut puix que la seva pro¬
mulgació suposa també desfer moltes coses de les existents, en altres llocs sem¬
bla com si s'experimentés una mena d'indiferència. Per la nostra part, estem ple¬
nament convençuts que la llibertat que ens dongui l'Estatut serà molt limitada,
però cal acceptar aquest primer pas, puix que homes abans radicalíssims han
afluixat segurament per entendre que val més una mica que res.
De totes maneres, i a això anem, sembla que s'hagi refredat aquell entusias¬
me. Efectivament. Hem d'acçeptar, encara que sigui dolorós, que no es veu per
enlloc aquella aciençada preparació que hi hauria d'haver en una vigília tan im¬
portant i de tanta responsabilitat per a la nostra història. Les continues picabara¬
lles que hi ha entre els nostres polítfcs, no responen a la realitat de Catalunya.
Hom encara no s'ha adonat que és ja caduc el règim demagògic, o hauria d'és¬
ser, i que cal una era fortament, serenament constructiva. Si encara els ineptes no
s'han adonat que la seva tasca era contraproduent, és que evidentment no senten
gens el patriotisme. S'estimen més unes posicions personals que no pas catala¬
nitzar i àdhuc estatitzar Catalunya.
El dia que s'escateixin les greus equivocacions que molta gent pateix ara en
llocs responsables, bé hi haurà d h&ver qui es faci responsable de les mateixes.
Les actuacions equivocades, conscientment o inconscient, haurien d'ésser tallades
en sec, car seria fatal endinsar-nos en la vida autònoma sense tenir gent solvent
que tingués l'autoritat suficient per estructurar de cara a les realitats del món, la
nostra vida lliure. El que és també molt trist, és que en mig d'aquestes campa¬
nyes que omplen miseriosament la nostra vida política, es filtren al nostre camp
gent extremadament suspecte. Sots diferents disfresses, hi ha un grapat de cores
que pul·lulen per la nostra terra amb fins ben fàcils d'endevinar. El poble, però,
té la mania d'empassar-se tot ço que hom gosa servir-li més o menys ben amanit,
i es trobarà a la fi que sofrirà una intoxicació de resultats no massa falaguers.
UUra aquesta intoxicació, el poble va devenint víctima dels seculars enemics nos¬
tres que hàbilment ens han volgut demostrar que eren uns bons aliats. Els cata¬
lans, molts catalans, pateixen aquest mal de la fàcil assimilació, i amb un esperit
així blincadís, voluble, poc cultivat, no es pot entrar amb massa engrescament al
palau de la llibertat, puix que també ens seria fàcilment i hàbilment arrabassada.
Hem de de pensar molt seriosameni, que estem a punt d'ésser autònoms,
no independents, i que per a això ens manca molta meditació, i molta prepa¬
ració.
P. Vinyoles i Vivet
Facècies i anècdotes
Antiguitats
Estem habituats a tractar antiquaris
de gran imaginació que saben donar
gat per llebre amb una elegància admi¬
rable. En coneixem un que es va engi¬
nyar una excel·lent idea per treure's
del davant una col·lecció de cinc esta-
tuetes en bronze que tenia exposades
feia set o vuit anys a les vitrines del
seu establiment. Un dia agrupà les cinc
obres d'art i davant del grup hi col·lo¬
cà un cartellet que deia: «Els cinc sen¬
tits.»
Aquell mateix dia un client es va en¬
dur una de les estatuetes. En quedaren,
doncs, quatre i, per tant, la inscripció
dels «cinc sentits» ja no tenia raó d'és¬
ser. L'antiquari, però, canvià el cartell
per un altre que deia: «Les quatre es¬
tacions.»
L'endemà una senyora s'emportà una
segona estatueta. A la tarda el grup ja
portava una inscripció que deia: «Les
tres Gràcies.»
Però dos dies després un col·leccio¬
nista adquirí una de les gràcies. L'anti¬
quari aleshores batejà les dues estatue¬
tes restants així: «Eva i Adam.»
1 quan, finalment, un client va com¬
prar una de les darreres estatuetes, el
nostre gran antiquari posà el següent




Darrerament hem rebut els butlletins
de l'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana, de la Unió de Co¬
operatives de Mataró i del Centre Ex¬
cursionista Layetània, els quals publi¬
quen interessants textos referents a les
entitats que els editen.
«Oreig»
Ha començat a publicar-se a Arenys
de Mar un periòdic quinzenal que por-
t^ aquest títol i és òrgan del «Centre
Catalanista Republicà» d'aquella vila.
Ens plau trametre-li una cordial sa¬
lutació i el fervent^desig de llarga vida
i molts'encerts.
El nostre.Almanac
Fem constar el nostre agraïment als
amics i confrares comarcals que ens
han adreçat llurs felicitacions amb mo¬
tiu de l'aparició de l'Almanac]del Diari
de Mataró.
Bloc «Catalunya»
Un nou bloc català ha començat fl
editar-se aquest any amb el nom de
«Catalunya», el qual conté un text força
escollit i agradable.
Felicitem al seu editor senyor Domè¬
nech, bon amic nostre^del Masnou, i 11




Se'ns prega la publicació de les no¬
tes següents:
En la «Gaseta» del dia 5 del corrent
ha aparegut la convocatòria del Con¬
curs obert pel Patronat Escolar de Bar¬
celona, per a la provisió de 50 places
de mestres i 50 de mestresses dels nous
Grups Escolars de Barcelona. Les ins¬
tàncies dirigides al senyor President
del Patronat Escolar han de presentar-
se a les Oficines oie Cultura (l.er pis
de les Cases Consistorials) de 10 a 1
del matí i el plaç de presentació acaba
el dia 20 de gener actual.
El Patronat Escolar de Barcelona
posa en coneixement de tots els mes¬
tres que desitgin prendre part al con¬
curs convocat per a la provisió de 50
places de mestres i 50 de mestresses,
que tinguin la bondat, per la millor
classificació dels documents que cada
un d'elis pugui presentar, de confor¬
mitat a mb la Base 4.^ d'atenir-se a les
normes següents:
Els que portin;documents supletoris,
els faran constar en una relació que
dirà:
«Relació de documents supletoris».
Els que hagin retirat abans els docu¬
ments i els tornin a presentar nova¬
ment, també els relacionaran posant
com a capçalera:
«Relació de documents que foren re¬
tirats en acabar el concurs i que s'afe¬
geixen novament».
Els que a més dels antics documents
en portin de nous, faran una altra rela¬
ció amb la primera capçalera.
NOTES DEU COMARCA
Calella
Interessants conferències. — Dies en¬
rera ta Secció de Cultura del Casino
Calellenc començà el Curset, que tenien
anunciat, amb l'interessant conferència
«La pròxima conferència universal del
desarmament» a càrrec de la coneguda
pacifista Rafaela Ferro, de la Lliga Fe¬
menina Catalana per a la Pau i Lliber¬
tat.
Seguidament per a dates pròximes,
anunciaren les conferències: «La dona
davant la política», per la senyoreta Iso-
lina Viladot; «La dona i el moment ac¬
tual», per Maria Pi de Folch i finalment
per la senyora Angela Oraupera sobre
«La dona i la guerra», escenes viscudes
en la guerra europea, com a infermera
en els Balcans.
Felicitem coralment als dirigents de
aquesta secció pel brillant curset que
han Organitzat.
Confiïcte^—k la fàbrica de pastes per
a sopa de la casa Fills de Francesc Sau¬
ta, novament s'ha presentat un conñicte
entre patrons i obrers.
Celebraríem que arribessin a un
acord.
lyun áetíngut—PtottátíA del «Dé-
Demà
publicarem un article escrit expressament per al
Diari de Mataró
original de
Manuel Carrasco i Formiguera
qvLi, amb Tautoritat que li dóna la seva actuació política i
ésser un dels assistents a la reunió en que fou aprovat el
Pacte de Sant Sebastià tractarà del darrer discurs de Mi¬
quel Maura a Madrid.
dalo» arribà a Calella el conegut sindi¬
calista, president de la C. N. T., Agustí
Broto.
Moltes fàbriques foren parades per
tal que els obrers poguessin anar a re-
bre'l a l'estació que s'omplí de gent.
A la mateixa nit del dia 5 es celebrà
un míting de propaganda sindicalista
en el qual feren ús de la paraula els se¬
nyors Durruti, Garcia Ascaso, Parera i
altres i també el local senyor Esgleas.
No hi hagué cap disturbi i tot s'efectuà
amb calma i tranquil·litat.
Futbol—Després del fracàs que l'on¬
zè local va tenir a Blanes davant el F.
A. (que ha de carregar-se a la conducta
de la Directiva i del defensa Ferrer) el
crescut nombre d'aficionats han vist
caure del pedestal del campionat al seu
club predilecte. |
Ja estic cansat de repetir que si el Ca- !
lella E. C. no és campió de La Mares¬
ma és perquè als senyors directius no
els hi ha donat la gana.
De l'equip local, fora Vila el notable
extrem calelienc, la davantera ha estat
nul·la per no poder donar el joc cor¬
responent a l'ala esquerra i podem do¬
nar gràcies al voluntariós Aguilar de
que el Calella sia al segon lloc.
El partit de Blanes es va perdre per
això; sense extrem esquerre profilós no
es podia guanyar el partit, puix el joc
es decantava sempre més a n'aquest ex-
ttem que a l'altre. En una paraula, el
Blanes no pot amb un Calella afinat
com era al començament de campionat;
sinó a la pràctica.
Per sort, diumenge passat l'ensope¬
gada del Blanes a Arenys davant l'U.
E. torna a col·locar líders nostre club i
el blanenc, després de la victòria del
Calella sobre el Santpolenc i per última
vegada adreço un prec a la junta per a
que arregli l'ala esquerra pels partits
propers, tenínt-se en compte el despla¬
çament del Calella a Arenys el dia 24.
Amb una derrota al camp arenyenc
s'esfumen les finals que es preveuen
Blanes-Calella.
Celebrem que posin un extrem com
Gibert (Nandu) o altre al lloc de Sans,
per a major èxit de l'equip.
Corresponsal
Freguem a les persones 0 entitats
I que ens tratnetín notes o articles que
! ho facin en català si volen veureHs pU"




Amb el nom de Centre Natació Ma¬
taró ha quedat constituïda una nova or¬
ganització esportiva amb la finalitat pri¬
mordial de fomentar la natació entre
els seus associats, però que procurarà
durant la temporada d'hivern practicar
l'atletisme, bàsquet, excursionisme, etc ,
per tal de continuar la tasca de cultura
física.
La Junta de la novella entitat s'ofe¬
reix a toia la joventut esportiva que de¬
sitgi formar part d'aquest cerclf, i tin¬
drà obertes les seves oficines de la Rie¬
ra, núm. 30 l.er (sobre Sucursal Bar
Canaletes) tots els dies feiners de 8 a 9
del vespre.
lluro Esport Club
La reunió general ordinària d'ahir
Ahir nit, tal com s'anuncià, tingué
lloc en el Cinema G^yarre la celebració
de la reunió general ordinària de l'ilu-
ro Esport Club.
S'aprovà l'acta anterior i l'estat de
comptes i per la revisió dels mateixos
foren designats els senyois Reniu, Pas¬
cual i Piñol.
En la renovació de Junta foren ac¬
ceptats per aclamació els senyors Anto¬
ni Prat per a president, i Salas (A.) i
Busqué per als càrrecs que junt amb
els directius no sortints es distribuiran.
Els que s'han sortit de Junta són els se¬
nyors Ruaix, Subirá, Mora i Puig.
En assumptes generals, es donaren
explicacions dels succesos ocorreguts i
Sans amb motiu del partit Unió Espor¬
tiva lluro, a petició del senyor Cabrera,
i contestat pel senyor Cruxent (S.). Es
donà compte dels jugadors professio¬
nals que el club posseeix, resultant ésser
els mateixos que han disputat el Cam¬
pionat, menys Alcázar al qual se li en-
tregà la baixa. Entre algun altre assump¬
te de menys interès, ei senyor Cabrers
demanà a la Junta i socis que aprecies¬
sin la vàlua dels jugadors mataronin?,
que moltes vegades són substituïts per
altres de fora menys valuosos i que
com n'hi hagi necessitat dels darrers
que la Directiva estigui ben percatads
de que són prou aptes.





Temperatures mínimes (sota 0°) registrades
a l'Observatori de les Escoles Pies de Mataró
durant els anys 1900-1931
Indicacions:
M - indica mínima a l'ombra (dintre la Qarita).
R - termòmetre reflector.
D - dia del mes en que tingueren lloc les míni¬
mes apuntades.





































































































































































À1 Casal de la Obrera
Festa de Flnfantesa
Aquesta simpàtica festa que amb
gran lluïment ^celebra cada any el Pa¬
tronat Escolar Obrer, tingué lloc el
diumenge passat, baix l'acostumat pro¬
grama de Missa i Comunió, visita als
objectes oferts, i a la tarda, solemne
vetllada, a la qual va notar-se l'assistèn¬
cia de forces ex-alumnes del «Casal»
amb llurs fillets. Presidiren la vetllada
la Junteta de senyoretes organitzadora
de la festa, la junta del Patronat i vàries
senyores de la Comissió Auxiliar.
Dirigida que fou una bonica saluta¬
ció a la concorrència per la presidenta
senyoreta Núria Marfà i Clavell, ana¬
ren presentant-se successivament, ves¬
tits amb tota propietat, àngels, pastors,
estrella i Reis Màgics, recitant-se el de¬
licat poemet de;¿Mo8sén Verdaguer, al¬
ternant amb bonics cants pastorils exe¬
cutats força bé per la secció de música
que últimament cantà la sardana «La
Font de l'Albera», acompanyant al pia¬
no la professora senyoreta Pilar Vi-
diella.
Es procedí a l'entrega d'obsequis
més abundants que els anys passats a
les nenes obreres, per les senyoretes
donants, i iio foren Núria, M." Rosa,
Carme, Montserrat i Mercè Marfà i Cla¬
vell, Maria Maiheu, Montserrat i Mercè
Boada Cabanyes; Magdalena, Pilar, Ca¬
talina i Mercè Coll Monserrat; Teresa i
Josepa Monserrat Recoder; Eulàlia
Marfà Mercader; M." dels Angels, Mont¬
serrat i Carme Marfà Marfà, Carme Ju¬
lià; Mrrgarida i M.* Rosa Vila Ricó; Ro¬
sa Fité; Mercè Fàbregas; M.® Dolors
Sanfeliu; Pepita Sivilla; Montserrat
Font; Teresa i Núria Gualba; Marta Ca-
tà; M.® Rosa Vilà^ Iglesias; Montserrat
Aiernii Mercè Soler; Pepita Fonrodo-
Pregueu a Déu per l'ànima de les senyores
Teresa Tosquellas i Surià
Vídua de Francesc Riera I Viñas
Magdalena Tosquellas I Surià
qui passaren a mlilor vida a l'edat de 81 i 80 anys, els dies 2 i 5 de l'actual respectivament
confortades amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
.( A. c. s. y
Els seus afligits: fills, filles polítiques, néts, cunyada, nebots, cosins, i nebots i cosins, respectivament,
en recordar als amics i coneguts de tan sensibles pèrdues, els preguen que es serveixin assistir als fune¬
rals que, per a l'etern repòs de les finades, es celebraran demà dijous, dia 14, a dos quarts de deu, en la
Basílica parroquial de Santa Maria, acte de caritat pel qual els quedaran molt agraïts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu i seguidament les dues misses.
Mataró, 13 de gener de 1932.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programajper avui: la deliciosa pel¬
licula estudiantil per George Levis «La
última vuelta», la superproducció sono¬
ra «Oro y sangre», creació de Gary
Cooper, i la xistosa pel·lícula sonora
«Martilladas musicales».
Platejat Bronzejat i Niquelat




na; Montserrat de Xammar; Montserrat
Horta; M.® Assumpció i Teresa Agustí;
Francisca Misse»; Irene i Assumpció
Borràs; M." Rosa i Montserrat Gallifa;
Maria Garran; Mercè Labori, Montser¬
rat i Mercè Castany, Anita i M.® dels
Angels Masriera; Anna M." Font; Mercè
Roca,. Adelaida Puig; Miquela Sister-
nés; Mercè Recoder; Pilar Mercader;
Concepció Salas, i Angelina Serra, a
les quals anà cridant la secretària se¬
nyoreta Teresa Monserrat Recoder des¬
prés de llegir, amb veu molt clara, la
memòria de l'any. També contribuí
ren amb donatius consistents en roba
confeccionada les Filles de Maria de
ambdues parròquies; un protector dues
mantes, i un distingit fabricant de la
localitat un gran nombre de mitges.
El president del Patronat senyor
Montfort feu un breu però sentit co¬
mentari, on recomanà a les obreres que
vegin a les senyoretes com a germa¬
nes que són i com a catòlics la necessi¬
tat d'allunyar odis i rencora que priven
de fer i voler el bé d'uns i altres i d'es¬
timar-nos i ajudar-nos que és el lema
del Patronat.
El director del Patronat Rnd. doctor
don Fèlix Castellà pronuncià el discurs
de gràcies en nom de la Junteta i Junta
de senyorej endreçant paraules de
lloança a to's els assistents i coopera-
d jrs a la festa i instà a les mares i alum¬
nes que procuressin major puntualitat i
constància en l'assistència a les classes,
doncs aquest any els donatius supera¬
ven molt al que es mereixien les alum¬
nes; desprès de la pregària de costum
pe's fundadors i protectors del Casal
tothom es retirà content i satisfet.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20'10: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
—20'30: Conversa sobre la «La lluita
contra la mortalitat infantil als pobles
rurals», pel Dr. Joan Paules, director de
l'Escola ambulant de Puericultura.—
—21'00: Reportatge nycrofònic a càr¬
rec del publicista senyor Octavi Sal-
tor.—21'10: Concert.—21*30: Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mo-
resc i cautxú. Breu impressió del mer¬
cat.—21'35: Música.—22 00: Hora exac¬
ta. Música selecta.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 13 gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, ■ valors i cotons. — 21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—22 00:
Radioteatre de E A j 1. Selecció del
drama català en tres actes, original de
Adrià Gual, titulat «Hores d'amor i tris¬
tesa». Direcció: Adrià Gual. — 23*30:
Transmissió des del Cafè Català, de ba¬
llables, per l'Orquestria Demon's Jazz.
—24*00: Fi de l'emissió.
Dijous, 14 de gener
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16'00: Tancament de l'Estació.— 19'00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
professora nativa Miss Kinder.—20'G0:
Sessió infantil. — 20'30: Programa del
radioient.—Notícies de Premsa.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Hilari, b. i dr.,
i San'a Macrina.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Sant Hospital en sufragi del Rnd, Mos¬
sèn Manuel Terrades, Pvre.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sisales
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagí; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Demà al vespre, a dos quarts de 7,
recés espirttual per a senyores i senyo¬
retes a la Capella dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766'8—766'7
Temperatura: 10 5—12'
Alt. reduïda: 765*81—765 52
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Estat del eeli S. — MT.
Edat de la mar: 2 — 2
L'observador: Ll. Esquerrà B.
El Centre de Dependents del Comerç
i de la Indústria celebrarà Reunió Ge¬
neral ordinària el proper dia 17 de ge¬
ner, a la sala d'acfes del Centre, a dos
quarts de tres de la tarda, de primera
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.^ 21. Preu: 650 pessotes.
La Junta del Montepius *La Alianza Mataronense·^ té a bé posar en
coneixement dels senyors socis en particular i del públic en general, que
durant el corrent mes de gener i febrer venider, l'ingrés en Vesmentat Mon¬
tepius setà sense abonar la quota d'entrada.
Ciutat, gener de 1932,
convocatòria, i a les tres, de segona,
per a tractar dels assumptes següents:
Lectura i aprovació de l'acta ante¬
rior. Lectura i aprovació estat de comp¬
tes. Renovació total de Junta Directiva.
Propostes presentades. Continuar o no
subvenció caixa atur forçós de l'Ajun¬
tament. Aprovació acord de la junta
Directiva sobre autorització per cele¬
brar actes que no siguin benèfics o
culturals. Reforma dels Estatuts. Precs
i preguntes.
—L'infinitat de peces que s'han aca¬
bat a la liquidació de la Casa Clavell,
representen una infinitat de trossos que
seran posats a la venda al públic, el
prop vinent dissabte. Aprofiteu el re¬
mat de la Liquidació de la Casa Cla¬
vell.
Avui, a les set del matí, en un revolt
de la carretera, entre Sant Pol i Canet
de Mar, un camió, en intentar passar al
davant d'un altre que marxava en la
mateixa direcció, li ha donat una forta
patacada, fent-lo voltar pel terraplè de
la carretera i tirant lo al camp del cos¬
tat.
S'ignora s'hi han hagut desgràcies
personals.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
La comissió de Ferroviaris Via i
Obres de Mataró, ha dirigit telegrames
al president del Consell de ministres I
ministre d'Obres públiquns, pregant-
los-hi intercedeixin per a que puguin
percebre l'import de les hores extraor¬
dinàries que, segons afirmen, els deu la
Companyia M. S. A., des de l'any 1921
al 1926.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran. ...... 46'50
Beignes or 164 90
Llinres est 40 50
Lires 6020
francs SQissos ..... 231*30
Dòlars 11 86













Mines Rif ....... 62'25





Noticies de darrera tiora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
farda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de gener
de 1932:
A tot el nord de la Península Ibèrica,
oest de França, Illes Britàniques i cos¬
tes de Noruega hi ha avui fort tempo¬
ral de pluja i vent del sud degut a un
cicló centrat a Escòcia i que camina
cap Escandinàvia.
La màxima violència d'aquest tempo¬
ral té lloc a Bretanya, Canal de la Mà¬
nega i Anglaterra.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics l'un al centre de
Europa i l'altre al sud d'Espanya pro¬
duint temps de bonança però amb mol¬
tes boires als països centrals i a Caste¬
lla, Extremadura i Aragó.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la gran part de les comarques de
Lleida domina el règim de boires mati¬
nals principalment a la conca de Tremp
i curs inferior del Segre. Per la resta
del país persisteix el bon temps amb
cel serè i vents fluixos.
Les glaçades encara són fortes a Vich,
Bages, Segarra, plans d'Urgell i comar¬
ques pirenenques.
Una execució clandestina
Sis emmascarats assassinen al bar-
raquer d'una bòvila d'Hospitalet
Aquesta matinada a la bòvila d'Hos¬
pitalet, la Malluenca del Camp d'en Vi-
dalet, mentre estaven el barraquer de
la bòvila Vicents Vidal Llopart, el vigi¬
lant del barri i un obrer de la bòvila
fent tertúlia, s'han presentat sis indivi¬
dus amb la cara tapada amb una bu¬
fanda i proveïts de pistoles.
De primer han desarmat al vigilant,
obligant a aquest i a l'obrer a marxar-
se. Després han obligat a Vicents Vidal
a separar-se dues o tres passes i han
disparat tots en contra d'ell les pistoles.
El malhaurat barraquer ha caigut mort
a l'acte.
Han acudit tot seguit al lloc de l'as¬
sassinat les autoritats i la policia. Dels
assassins executors no se n'ha trobat
cap rastre, tan sols han estat recollides
de terra 14 càpsules disparades.
L'indignació que ha produït arreu de
Barcelona és grandíssima.
Manifestacions del governador
El governador ha dit als periodistes
que rebia moltes queixes de que al¬
guns patrons no compleixen les bases
de treball acordades. Moltes d'aquestes
Avui els diputats representants de la
esmentada minoria a la Comissió par¬
lamentària que entén en l'Estatut dedi¬
carà les seves consultes a harmonitzar la
qüestió de l'ensenyança, car la discre-
bases que deixen de complir-se estan | pància amb els delegats catalans és ab-
registrades a la ¡.Delegació Regional del
Treball.
Faig aquestes manifestacions—digué
el senyor Moles—perquè serveixin de
avís als patrons, doncs de persistir en
aquesta actitud em veuré obligat de
demanar al Govern que posi sancions
al que no compleixi el pactat.
Espera que tots els patrons ob¬
servaran les condicions pactades amb
els obrers, ja que la classe patronal ha
d'ésser la primera interessada en evitar
els conflictes.
El conflicte de la fàbrica de gas
de Manresa resolt
Han visitat al governador l'alcalde
de Manresa acompanyat del gerent de
la Companyia del gas a la dita ciutat,
per a parlar-li del conflicte plantejat
pel motiu d'haver despedit la Compa¬
nyia del gas a 40 obrers que treballa¬
ven en obres que han estat suspeses.
Gràcies a les gestions del senyor
Moles la Companyia ha tornat adme¬
tre els obrers despedits, continuant les
obres.
El senyor Abril visita al Governador
Entre els que aquest matí han visitat
el senyor Moles, hi figura l'alcalde de
Mataró senyor Josep Abril.
A la Generalitat
continuen acomiadant personal
En el Consell de la Generalitat d'avui
s'acordarà despedir 40 temporers més
dels que treballen a la casa. A aquests
han d'afegir-s'hi els 30 que va acordar-




Les anexions de pobles a Madrid
Convocat pel Govern avui es reuni¬
ran els Ajuntaments dels pobles limí¬
trofes a Madrid per a iniciar els treballs
de anexió a'ia capital.
La qüestió de FEstatut de Catalunya
i la minoria socialista
Avui es reunirà la minoria socialista
per a fixar el seu punt- de vista en la
qüestió de l'Estatut català.
LA SEÑORA
D.® Isidora Landázuri y Dorao
Vda. de D. Ricardo Martínez Jones
ha fallecido a los 76 ahos de edad, habieido cecibido los Auxilios Espirituales y le Bendición Apostólica
:■ E. P. D. '
Sus afligidos: hijos, Vicente, M.® Luisa, María, Ramón, Am¬
paro, Ricardo y Mercedes; hijos políticos, Adela Alonso y Pérez,
Daniel García y Murga, Dolores Miguel Ibáñez, Andrés Iborra y
Cervantes, Purificación Rodríguez y Rodríguez y José Pérez Ma-
yol; nietos, hermana política, sobrinos y demás familia (presentes
y ausentes), al participar a sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan ^
asistir a la casa mortuòria, calle Lepante, 80, mañana jueves, a
las CUATRO de la tarde, para acompañar el cadáver a la iglesia
parroquial de San Juan y San losé ,y de allí a su última morada, i
al funeral que, en sufragio de su alma se celebrará el próximo sá¬
bado, día 16, a las NUEVE, en dicha iglesia parroquial, por cuyos
actos de caridad les quedarán altamente agradecidos.
OFICIO-FUNERAL A LAS NUEVE
Mataró, Í3 de Enero de 1932.
soluta, ja que mentre Catalunya recla¬
ma l'ensenyança en tots els seus graus,
la resta dels diputats s'hi oposa per en¬
tendre que això és una funció de sobe-
rania que no pot delegar-se.
Les bromaries rie Royo Vilanova
El senyor Royo Vilanova, que forma
part de la Comissió parlamentària que
entén en l'Estatut cata'à, fou preguntat
arran de les impressions que tenia so¬
bre les deliberacions en curs.
—Bastant bones, va dir. Es va creure
que jo formularia molts vots particu¬
lars, però ara es veu que són els cata¬
lans que tindran que fer-ho, puix la
majoria de delegats es van convencent
de l'impossibilitat de subscriure molts
articles de l'Estatut.
En la qüestió de Catalunya, ja veuen
vostès com vaig encertant.
Aquí tenim el gest de Marcel·lí Do¬
mingo, per si hi havia algun dubte.
Per això dic que he encertat i en
aquest país que això és tan difícil, em
fa creditor a que em donin el decret de
dissolució d'aquestes Corts, afegí hu-
morísticament.
Associació rie Retirats rie l'Exèrcit
Es celebrarà en el Teatre Vicíòria
una reunió per a que d'acord amb les
bases presentades es constitueixi l'As¬
sociació Nacional de Retirats de l'Exèr¬
cit i de l'Armada, que comprèn totes
les classes que hagin obtingut el retir
d'acord amb els decrets de 25 i de 29
d'abril, així com tots els que cobren
pensions. Els fins de l'entitat són sim¬
plement per a la defensa dels drets dels
associats i tindrà caràcter apolític.
Els qui havien ri'ésser confinats
a Fernando Póo
Sembla confirmar-se que els tres
complicats en els maneigs monàrquics
que tenien que ésser confinats a Fer¬
nando Póo, ho seran: El sacerdot a
Leitareigo, partit de Cangas de Tureo,
a Astúries; el militar a Mejuán, partit
de Agreda, provincia de Sòria i el res¬
tant ;,a Valderrama, partit de Cañete,
província de^Cuenca.
Sense noticies riel navegant Dumas
LES PALMES.—Comença a inquie¬
tar la manca de notícies del navegant
argentí Víctor Dumas, que sortí de Vi¬
go fa ja bastants dies i que hauria d'ha¬
ver arribat a Canàries.
5,15 tarda
El Consell rie ministres.
A les onze del matí han quedat reu¬
nits els ministres en Consell a la Presi¬
dència.
A l'entrada, aignns ministres han ma¬
nifestat que portaven diferents expe¬
dients de tràmit, coincidint tots, però,
en manifestar que el Consell s'ocupa¬
ria principalment en escoltar la decla¬
ració del senyor Marcel·lí Domingo
respecte el decret sobre la Reforma
Agrària.
A un quart de tres ha acabat la reu¬
nió.
El ministre del Treball ha manifestat,
que en el Consell, entre altres coses,
s'havia acordat que els Tribunals In¬
dustrials resolguin les qüestions, el mà¬
xim de les quals sigui de dos mil pes¬
setes i que hagin estat presentades
abans de la data de publicació del de¬
cret referent a la creació dels Jurats
Mixtes.
Ei ministre d'Agricultura ha manifes¬
tat que en la reunió d'avui no havia
acabat encara l'examen de la Reforma
Agrària, havent-se acordat continuar-lo
en els Consells successius.
La nota oficiosa expressa el mateix
que han manifestat els ministres, afe¬
gint que en el referent al departament
d'Obres Públiques, el ministre ha ex¬
posat un projecte de llei en el sentit
que l'Hisenda intervingui en l'impost
de la tasa de rodatge, impost del qual
n'estava encarregat «Ferms Especial»,
però com sigui que la tasa s'ha deixat
de cobrar durant tres anys, facultant-se
al ministre d Hisenda per a que redac¬
ti un projecte de llei especial.
La venda clandestina d'armes
PAMPLONA.—El governador civil
tingué referències que a Estella hi ha¬
via algú que es dedicava a la venda
clandestina d'armes.
Una persona posada en relació
amb l'autoritat visità una armeria po¬
dent adquirir totes les armes que de¬
manà. Practicat un registre en l'arme¬
ria, la guàrdia civil s'incautà de nom¬
broses armes sense consignació. L'ar¬
mer fou detingut.
Practicats registres en altres cases els
agents de l'autoritat s'incautaren de 14
caixes de dinamita, procedint se a la
detenció de vàries persones.
Com a precaució la guàrdia civil ha
estat concentrada en aquest lloc.
Estranger
3 tarda
La crisi rie França
PARIS, 13, — La negativa dels radi-
càls-socialistes, va fer desistir a Laval
de les seves projectades negociacions
per a ampliar el ministeri.
En virtut d'això va ésser quan es
decidí presentar la dimissió col·lectiva
del gabinet i s'espera que aquesta tarda
el President de la República, donarà a
conèixer la persona designada per a
formar el nou govern.
S'estima en general que serà de nou
M. Laval tota vegada que la negativa
dels radicals-socialistes no anava con¬
tra la seva persona i a més a més la
crisi s'ha produït per manifesta volun¬
tat seva.
Els comunistes
i la presidència riel Reich
BERLÍN, 13. — Els comunistes abri¬
guen el propòsit de presentar la candi¬
datura de Chalmann, cap de les forces
comunistes per a la Presidència del
Reich.
El moviment feixista austríac
VIENA, 13.—La policia en un escor¬
coll efectuat en un raval [de Viena se
incautà d'un miler de fusells, de 10 ame¬
tralladores t nombroses granades de
mà.
Els social-demòcrates han publica
una violenta protesta contra les autori¬
tats a les quals acusen d'afavorir el mo¬
viment feixista austríac ja que en setem¬
bre darrer se'ls permeté desfilar pels
carrers en formació militar i ostentant
nombroses ametralladores.
Una comminació rie Stahremberg
al govern austríac
VIENA, 13 —El príncep Siahremberg
en nom dels heimwehren ha eacrit al
cap del govern comminant-lo a adop ar
determinades mesures econòmiques
com són la denúncia dels tractats de
comerç i determinar els contingents de
importacions estrangeres a Austria.
Detencions ri'estrangers a París
PARIS, 13.—En els disturbis d'anit
passada foren detinguts 328 manifes¬
tants estrangers els documents dels
quals no estaven pas en regla. La poli¬
cia farà una depuració personal de
cada cas per a procedir en conseqüèn¬
cia amb els detinguts.
La Conferència rie Reparacions
i la riel Desarmament
SOFIA, 13.—El president del Con¬
sell presidirà la delegació de Bulgària
en la Conferència de Reparacions i en
la del Desarmament pròximes a cele¬
brar-se.
La qüestió rie la Manxúria
LA HAIA, 13.—El govern holandès
contestant la nota del govern nord-
americà sobre la qüestió de Manxúria
diu que no jutja útil adreçar-se a Xina
i al Japó en el sentit proposat ja que
les dues esmentades nacions han con¬
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Direccions telesrraflca i Telefònica! CATURQUIIO i Magafsems a la Bareeloneta-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnixols, Sitges, Torelló, VlCh 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
CapitalDenominació Caaa Central
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqu!|o Catalán» .
«Banco Urqnfio Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona» .
«BancoUrqnllo deGnlpúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . > 20.000.000
San Sebastián « » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del móa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 305
Igual (}ue lea restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflelnm De 9 a 13 1 de IS a 17 horea i-i Dissabtes de 9 a i
4 diari de;mataro
uumiom DE ESFiu
( Bailty - BtIHièra - RItra )
Edición 1931
Datas oficiales del Gobierno Provi»





GENERAL MOTORS RADIO aparells receptors d'alta qualitat per laseva acurada técnica coberta amb 12 noves patents. Presentats en luxosos i artís¬tics mobles de resonància equilibrada. Equipats amb les especials «PENTODO»i «VARIABLE-MU». GENERAL MOTORS RADIO fabrica 10 models receptorsO. M. R. ajustats a les disponibilitats de cada comprador.
Els receptors GENERAL MOTORS RADIO esdevenen un bell conjunt ob¬tingut de la ciencia més moderna que contribueix a endolcir les hores de la llaral captar-se els concerts de les emissores europees.
Modulació natural, llarg alcanç selectivitat garantida.
Exposició i venda RADIO-LOT Passeig de Sant Joan, 17, Barcelona
MÀS DE 8.600 PAGf/íAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
S4 MAPAS EN COLORES
d» ta» Provincias y Posesiones do España
TfiDO el COMERCIO, IHDüSTRIi, PROFESIGNES, ETC.
se ENCUEKTRtN ER ESTt OBRt
SECCIÓN EXTRANJERA
Praelo da un ejemplar completa i
CIEN PESETAS
(IrsBoo á« porte* en toda Eipafie)
eae
EL ANUNCIO EN EL AMUARIO
le costara poco y LE PROBUCIRâ
MUCHO
Inairíos Baüly-Bailiiere j Riera Reunidos, S. A.
Enrique Eranidoe, 88 y 88 - BARCELONA
Un njño
sintontaa «n un mo¬
mento todas las
taciones de Europa.
El mundo entero en
su propia cata, (bajo
la presión de sea
dedo».
TELEFUNKEN 340 W. L.
El más moderno receptor con aUavo*
Triple circ'jíio seleccionado de 5 vAlvulai con sinlonizaelón
aulorr:nllca. 20O-2ÜG0 mis regulador con 5 tonos, antena d*
red, contactos de ' platino, interruptor tormo • automitico para
casos de sobretensión Aliaves dynomagnelo de gran pureag e
sonoridad en caja de ebanistería finamente acabada
Para corriente alterna de 90 a 240 V.
recio con va u I a s P t a s . 8GO
Este receptor representa un giganfosco esfuerzo del cuerpo técnico de TELEFUNKEN,
con sus vastos recursos íinancioros e industriales ha creado «i mejor receptor pera 193Z
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
%?iLiPyNKEN
Agent oficial! ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NÍT
VILARDEBO
profe6sora titular de l'academia «MARTÍ»
carrer m. j. verdaguer, 30.=«=mataru
Llegiu el
D i ciri de Mataró
Tenda de Queviures
situada en punt cèntric, es ven en bo¬
nes condicions.
Raó: Arrufat,—Fermí Galan, 482.
DIARI ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
^ Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
] Centre de subscripcions *La Aurora*,
f carrer de la Pau, 14.
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU (Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 all deia nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a8 del vespre.
De ia CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns ai dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
Guia del Comerç, Indústria l prolessions de la Clulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aécnf dC ncdocls
lBWDRB arrufat lFcrmí:Galan, 482
Corredor de Anques
Ampliadonf ioioitráflqDCS
CASA PRAT ChurracB, 60
Vendes a plaços - Bxposleió permanent - Marcs
Anissais
ANTONI GUALBA Sta. Tcrtaa, 30-T«I. fri
CApòsit de xampany Codornin. Desíilieria de licora
t. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanya
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel, 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tota ela cnpona venciment corrent
«B. URQUiJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela capona de venciment corrent.
8. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aqaesta ciutat, Molas, 18-Tel. S64
Calicrcrici
BMILI SURIa Chflrroca, 59.-Telèfoa ¿01
Calefaoofoic a vapor 1 algas caleata. Serpentfu.
Carraatdci
lOAQUlM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Bcaf Oriol, 7 - Tel. 209
IniniIUorable aenrel d'aatoe f tartalee de llogoer.
CarBans
compañía qeneral de carbones
P«r (MlrtMi! |> Albtrih, W. Aalml. TO-TtL W
Cai'icdis
ESCOLES PIES Apartat a.° 6 - Tel. 28C
Penaloniates, Recomaaata, Vigilata, Externa
cor¡dliierlcs
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per Indústries.Teixits de inte
Còplct
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de docnments
Crisiaii i Pisa
la cartuja de sevillà Riera 82. Tel. 256Porcelana, Imatges, Perfnmeria.Obfectea per regala
Dcniliies
DB. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
DlUaas,¡dimecres I diveadrea de 4 a dot ipiarta de 8
JDraüBcrici
BBNBT FITB Riera, 36 - Telèfon 30Comerç de Drognee. - Prodnetce fotogràfice,
Isiarert
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, »: Peraianca, eortliaa 1 artlolca da vimct.
Foadci
PBRB MIR Enric Granados, 5
Menfara al cobert i abcinata
Fnncràrlet
FUNERARIA DE LES SANTES
Pàfol. 58 Telèfon 87
Ml
funeraria «la dolorosa»
St. Agustí, 11 TeIèfon^58
Fnstcrict
JOAN ALUM Sant Josep, 16Bsind! de projectes. 1 presanpostoa. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Resiaursció de mobles
B3TBVB MACH Lepaaío, 23Projectes 1 preaaapoatoa.
fiaraieet
3BNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97Ensenyament g^atalt. Coixes d'ocasió. — Tel. 584
Hcrnnriilcrlcs
tLA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bisPlastes medicinals de totee claaaee.
MIQUEL JUNQUERAS Telèfai 111M. Cfito Vcrdagntr, 18 — Snoarsil: St. Bsaet, 24
iMPREMTà MINERVA Barceioisa, 13-T. 255Treballs del ram l venda d'artlclca d'eacriptorl
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel, 290Trcballt comercials 1 de Inxc, de tote eleeee
Maaainária
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363Tel. 28 Fnidlcló de ferro 1 artlciee de Pomlaterls
Marferltici
JOSEP ALSINA
Lloaee moríaòrice. Msrbree artiatlca de tota elâaee.
Mcrccrici
¡08BP MSac^ Suit Crlotòfar, II(Mavn «• yoti, Pwtnwiti Iwaua, CailMelfu
Hcitrci d'abrci
RAMON CARDONBR Sail Beatí. 41Pren fet I admlsiatracló. :
JOAN QUAL
. Saaf BliCií 11: Cosafhicdoaa ! reparaclona
Meiiici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T.281Constrncció 1 reslanració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Riera, 63, Bareeltaa.No compren aenae visitar ela mena magatzems
Ocnllslcs
DR. R. PBRP1ÑA Sait Ag«(tf, HVisiti el dimecres al mati 1 dissabtes a la tarda
Palla 1 Allais
COMERCIAL FARRÀTQEHÀSant Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABELLA Riera, lí*. Extens ! variat aaaortlt î Pintara decorativa
Pcrrnancrlcs
ARTUR CAPELL 42, prilBspeoialltat es l'oadalacló pcrmaicst del cabed
CASA PATUBL Isern, 11 Saaf Rafel, íBamcrat eervcl en tot. «Os parle frasçaleo
Bccadcrs
IÔAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel.ílSÍ
n VI Agència Rel-SoléDr. Martí Jnlià, 2 Telèfon I8861
iaiircs
IMILI DANlS Sail Pranoiaoo d'A, 14-lidbt i : TiU slsteaia MBUer : . <
